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ТУЮЛЬЦЕВ А. Л. 
аспирант БАТУ 
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ . 
С УЧЕТОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 
Среди производственных затрат , первостепенную важность имеют 
затраты на знергоресДдсы • ; в связи с ограниченностью их ооьема и боль­
шой стоимостью. . ' . -
Технологический процесс выращивания бройлеров происходит в про-
мышленно-формируемой среде. Существуют параметры микроклимата - темпе­
ратура, влажность, загазованность воздуха - при.которых будет дости­
гаться максимальная продуктивность птиц СИ.. • Для поддержания относи­
тельно вырокой внутренней температуры в птичнике приходится подогре­
вать воздух. С другой стороны, при поддержании требуемого уровня чис­
тоты воздуха в птичнике в атмосферу вместе с продуктами загрязнения 
выдувается большое количество теплоты. 
• В связи с этим Возникает вопрос : оправданно ли стремление обес­
печить максимальную продуктивность при перерасходе теплоты на обогрев, 
, иди лучше несколько снизить продуктивность , но значительно умень* 
шить затраты энергии. * 
Таким образом , появляется задача оптимизации параметров микрок­
лимата. Критерием оптимальности F является прибыль , определяемая как 
разность отоимости выращенных птиц и затрат на энергоресурсы и имеет 
следующий вид С21: 
F'CqjIlc-qgQn) . 
где Пс - прирост выращенного бройлера ; 0п - поданный тепловой поток; 
qi и qg - стоимость единицы массы бройлера и единицы теплового потока, у 
Математическая модель' зависимости продуктивности.птиц Л от воз­
раста и основных параметров микроклимата - температуры воздуха Т , • 
влажности В и загазованности воздуха К имеет вид C3J: ; •'• ••»-
n-ao+ait+a2T+a3B+a4K+a5tK+a6T2+a7B2+a8Kz+a9tT+ ; ^ . .й*;:-
•• .+aiotB+antK+ai2TB+ai3TK+ai4BK Г' 
где ao.ai,... ,ai4 - коэффициенты уравнения регрессий. .. 
При использовании калориферов в качестве обогреtлтолькых уст­
ройств подаваемый Поток пропорционален разности температур води Т& в. 
калорифере й температуры воздуха. Т г, птичнике 
УДК 631.171:65 .011.56]:636.5 
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'.' q = ( t b - t ) n , - •• 
где-N. - коэффициент использования теплоты. 
Максимум критерия оптимальности будет достигаться при соблюдении 
ограничений в виде равенств, обусловленных тепловым й газовым балан­
сом в птичнике, . а так'же ограничений в виде неравенств, существующих 
из-за ограниченных возможностей технологического оборудования [ 2 ] . 
Управление будет осуществляться путем регулирования температуры 
воды Т
в
 в калорифере и производительностью вентиляции L. Входящий в 
критерий оптимальности F тепловой поток в явном виде зависит от значе­
ний Т
в
 и L , в то время как продуктивность птиц П яЬно от этих пере­
менных не зависит и является:• функцией 'параметров микроклимата. В свою 
очередь•величины Т и К представляют собой функции величин Т
в
 и L сог­
ласно уравнениям теплового и газового балансов, поэтому продуктивность 
П - неявная функция'величин Т
ь
 и L. 
' Эта задача относится к классу условной нелинейной многомерной on-'".' 
типизации й решается методом неопределенных множителей Лагранжа Ш . 
В качестве решения•будут получены оптимальные значения следующих 
параметров : T 0 , B d , T b ° , K 0 и L ° [ 5 ] . , 





° поддерживаются с. помощью вентиляторов регулированием воздухо-
потоков L до расчетной'величины L 0 . Так как Т,К и L взаимосвязаны, то 
управление воздухопотоком.можно осуществлять путем регулирования наи 
'более легко контролируемой величины - температуры воздуха Т. 
Разработан •алгоритм.решения данно^ задачи. . На базе алгоритма вы-' 
полнена программа , которая войдет в пакет специального программного 
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